

































The Process of Development of Cylindrical Haniwa 









光州・月桂洞 1・2 号墳，同・明花洞古墳の 3 例のみであり，やや遅れて羅州・徳山里 9 墳，同・







































円筒埴輪は 2 条突帯 3 段構成であるが，各段の間隔は均等ではない（図 1）。中段，上段，下段の
順で間隔が広くなり，中段が 5cm 前後と極端に狭くなるタイプも存在する。その間隔の狭い中段


















































































































































点である（図 3-4）。突帯上辺にいわゆる L 字形工具下端の擦痕が認められるものがあることから，
突帯の割付にいわゆる凹線技法（当古墳の場合，先刻が細く鋭いため，厳密には凹線というよりは
沈線状を呈する）が使用されたものと判断できる。これまで，朝鮮半島の埴輪において，突帯割付















図 2-6 は口縁部とその下段が残存する破片で，口縁部高 8cm，突帯間隔 15cm を測る。口縁部
は突帯の直上から大きく外反し，端部を折り返す。口縁部直下の段には逆三角形透孔が配置されて




































































































































































































山里 9 号墳タイプの中では，新村里 9 号墳や旺村里 2 号墳にみられる上半部が鉢形を呈する埴輪と
の形態的な類似性がより高く，両例の屈曲部をやや下方に移行し，鍔状突帯をやや上方に移して突
出度を抑えることで，チャラボン古墳の円筒埴輪の形態が成立するとみることができる。







鉢形の形状がより整っている羅州・徳山里 9 号墳を古く，やや形骸化のみられる同・新村里 9 号墳
の方を新しく位置づけ，林永珍による変遷観を逆転させて理解するが，筆者も同意見である。補足




る。すなわち，朴亨烈は従来，林永珍や大竹弘之によって月桂洞 1 号墳→月桂洞 2 号墳→明花洞古
墳と編年されてきた図式［林永珍 2002，大竹 2001］を逆転させ，器形の単純化や口縁部の直立化を











る器形の屈曲・外反は，チャラボン古墳や月桂洞 2 号墳に継承された後に消失する。月桂洞 2 号墳は，
墳丘が 1 号墳よりも小規模なこともあり，1 号墳に続いて築造されたとする理解が大勢を占めるが，
一条目突帯部分に上半部と下半部の境界，およびそれにともなう器形の屈曲が残存しており，そう
した特徴が一切残存せず，上述のように口縁部の折り返しが消失する 1 号墳の方が後出するとみて
















































古墳は，採集須恵器から TK216 型式期に位置づけられる墳丘長約 140m の前方後円墳であるが［橋
本 2008］，同古墳から出土した埴輪は，円形透孔を一段中に 4 孔配置する点で古い形態的特徴をと






















































摘した。この徳山里 9 号墳タイプの埴輪は，旺村里 2 号墳が前方後円墳となる可能性が指摘されて
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図 2-1～5・7・8 ：( 財）全南文化芸術財団 全南文化財研究所 2015
6・9：（財）湖南文化財研究院 2005
図 3： 筆者撮影
図 4： 廣瀬 2015
図 5 上： 小栗 1997　下： 樫田 1992
図 6-1・2：全南大学校博物館 2002　3・4：国立文化財研究所 2009　5・6：（財）全州文化遺産研究院 2015
7・8：（財）大韓文化財研究院 2015　9：国立光州博物館・光州広域市 1996　
10～13：国立羅州文化財研究所 2015a
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The Process of Development of Cylindrical Haniwa 
in the Yeongsan River Basin
HIROSE Satoru
In this paper, we review the process of development of cylindrical haniwa or terracotta clay 
figures discovered in the Yeongsan river basin in the southwestern part of the Korean Peninsula. 
In light of the newly found materials in recent years, we present our personal opinions at this stage. 
Specifically, we examined the characteristics of the shapes and building techniques based on findings 
of observations of the haniwa excavated from the Yeongam Taegam-ri Jarabong Gobun, Hampyeong, 
and Kimsangri trapezoidal kofun and remains of old historical sites closely related to these. As a result, 
it was confirmed that the haniwa of the Yeongam Taegam-ri Jarabong Gobun belong to a group of 
cylindrical haniwa made using inverted molding technique common in this region. On the other hand, 
haniwa of the Kimsangri kofun and those from the remains of old historical sites were made using 
the upright molding technique similar to that of the haniwa in the Japanese archipelago. Besides, the 
arrangement technique and pressure techniques were used to create these clay bands, and it is clear 
that these belonged to technological genealogy previously not known in the Yeongsan river basin.
Based on the above results, the cylindrical haniwa in the Yeongsan river basin were broadly 
divided into three categories; the inverted molding system, the clay band layout system, and the 
perforated bottom system with the preliminary process of development shown. In particular, we 
point out that regarding the inverted molding system that constitutes the principal system in the 
Yeongsan river basin, the inverted molding production process in which the reversing task is repeated 
twice is fundamentally different from the inverting technique seen in some haniwa of the Japanese 
archipelago. We explain that the same procedure is a succession of the molding technique for the 
type of haniwa represented by the Deoksan-ri Gobun 9, which faithfully expresses the original 
earthenware shape in its upper half. The haniwa of the Yeongam Taegam-ri Jarabong Gobun have 
curving and sloping modifications in the border area of the top half and lower half portions. Hence are 
positioned as resource material of the period of transition from the Deoksan-ri Gobun number 9 to the 
haniwa exhibiting the standard cylindrical form. Through this transition period, one can understand 
the transformation to a shape that is more uniform than the previous case of the Myeonghwa-dong 
Janggobun and the Wolgye-dong Janggobun number 1.
In addition to these, in the Yeongsan river basin, we also intermixed sparingly; the clay band layout 
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system, the perforated bottom system, as well as the haniwa whose outer surface has undergone 
tatehake adjustment and which have a striking resemblance to the ones in the Japanese archipelago. 
These showcase how the development process of the haniwa in this region was never unified. There 
is no doubt that opportunities to introduce haniwa were numerous reflecting the various exchanges 
between all the powers in the river basin and the Japanese archipelago.
Key words: Yeongsan river basin, haniwa, the process of development, inverted molding, clay band 
layout system, genealogy
